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Judul tesis : Evaluasi Penerapan Knowledge Management System Untuk 
Meningkatkan Kepuasan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi XYZ Makassar 
ABSTRACT 
The objective is to analyze the condition of higher education in the use of 
knowledge management system for the learning process as well as other factors 
that could increase student satisfaction. Data taken from the student interviews, 
observation of internal processes and provide a questionnaire. Regression analysis 
using the method possible and assisted with the counting software called SPSS, in 
which the tool is used to determine the percentage figure for each existing 
hypothesis. Can be concluded that the application of Knowledge Management 
System will be able to help improve student satisfaction. 
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ABSTRAK 
Tujuan penulisan adalah menganalisis kondisi perguruan tinggi dalam 
menggunakan knowledge management system untuk proses pembelajaran serta 
faktor-faktor lain yang bisa meningkatkan kepuasan mahasiswa. Data diambil dari 
wawancara kepada mahasiswa, observasi proses internal dan memberikan 
kuesioner. Analisis menggunakan motode regresi dan dibantu dengan software 
hitung bernama SPSS, di mana alat ini digunakan untuk mengetahui jumlah 
persentase angka untuk setiap hipotesa yang ada. Dapat disimpulkan bahwa 
penerapan Knowledge Management System akan dapat membantu meningkatkan 
kepuasan mahasiswa. 
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